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Resumen  
La Contabilidad de Gestión, entre sus múltiples propósitos, posibilita la comunicación de la 
organización con sus diversos stakeholders. Tanto el Cuadro de Mando Integral como los 
Reportes de Sostenibilidad son instrumentos comunicacionales que deben mostrar y enmarcarse 
en la estrategia de la organización.  El propósito de la investigación es analizar si existe un 
discurso común entre ambas herramientas en las empresas públicas uruguayas.  
Metodológicamente se recurre a un censo y mediante parámetros definidos se evalúa  si existe 
coherencia entre ambas herramientas.   
Abstract 
Management Accounting allows organizations the communication with its stakeholders. Both 
Balanced Scorecard and Sustainability Reports are communication tools that must shows the 
organization's strategy. The purpose of the research is analyzing if both tools have the same 
discourse in Uruguayan public companies. Methodologically, a census is used, and by previous 
parameters is evaluated the coherence between the two tools. 
Palabras clave: Cuadro de Mando Integral, Reportes de Sostenibilidad, Estrategia, 
Medioambiente, Sector Público.  
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